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PROOEMIUM.
QUam ante annum, & quod excurrit, exor*fi fumus telam* illam, Bono cum DEO,pertexere jam conftituimus. Quamvisenim a qualicunque hoc opere perficien*do aliquantum nos abfterere vifus fit prae-
fens reipublicae litterari-e guftus, illa tantum in
phyficis defiderans, quae Chymicorum & Mathe-
maticorum principiis tuperftru_ta, hortim.que_._go*
re demonftrata, ad fublimiorem illam in hac fci-
entia theoriam funt referenda; nec tamen defuere
rationes, quae ut manum huic labori admovere-
rnus perfvaferunt. Scilicet videtur ipfa fcientia na*
turalis, utut elegans & fublimis, in fe confiderata,
non alii effe ufui, quam ut mentem fciendi cu-
pidum fatiet atque delectet. Fa__a autem theoriae
phyficae vel ad Oeconomiam vel ad fancliorem
difciplinam applicatione, verus isque infignis ejus
ufus demum apparet. Accedit & illud, obrui fe-
re nos fcriptorum pure phyficorum multitudine $
dum e contrario illa, quae ad Teleologiam fpe_.ant,
rariora fint, & ipfa philofophandi methodus teleo-
A logica
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logica pluribusforteminus innotefcat. Nos praeterea,
ut in indole, ita imprimis in nexu rerum natura-
lium mutuo, finibusque fcrutandis, atque DEO
ex operibus fuis cognofcendo, magnam -experti
fumus voluptatem. Nec ideo temperare nobis po-
tuimus, quo minus teleologicas has circa meteora
cogitiones qualescunque, ut continuationem difter-
tationis noftrae' pro gradu editae, publici juris fa-
ciamus. Receptum fequi ftudebimus ordinem 5
& quos priori hujus difTertationis parti fontes fup-
peditaffe indicavimus Viros Geleberrimos j illis ;<&
heic pleraque grata referrimus. Num veto digne
a-n fecus tantos fecuti fimus Duclores, benevolo
Le&oris judicio reiinquimus.
COt-imunis & quotidiana quemvis docet expe-rientia, dari Meteora, h. e. corpora, quae m
atmofphaera tenentur fufpenfa, & cum variis phae-
nomenis fub confpeclum noftrum cadunt, eaque
tam aquofa, quam ignita & lucentia. Juxta ve-
ro patet non efTe hasc corpora aeris propria^ mi-
nime vero ipfum aera. Obfervamus enim quod
jam oriantur j-am iterum pereant; & fuppetunt in
"fcriptis Phyftcorum recentiorum experimenta &
rationes perplurimae, quae oftendunt aerem eiTe
corpus plane diverfum ab iis, quae in■___<_. hofpi-
tantur corpufcul-s heterogeneis. (*) Terrae itaque
debet atmofphaera haec fua meteora. E terra Mda
afcen*
(*) Vid. MUSSCHENB, Ekm. Ph. cap. 3S. aliosque.
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affcedunt, & in terram poft aliquod temporis fpa-
tium iterum delabuntur. Vocantur autem exigua
illa corpufcula, quae e terra furfum elevantur, quae-
que aeri innatant & ma.teriam praebent meteoris,
Effluvia, five vapores & exhalationes. Illi aqueis
& humidis conftant particulis ; hae vero contra.
Novit-quilibet, phyfices non ignarus, in nulla fefe
re tanta inter Philofophos occurrere fententiarum
divortia, tot diverfas opiniones, atque circa de-
clarandum vaporum & exhalationum afcenfum. (<*)
Fatemur noftram in hac quaeftione decidenda im-
becillitatem, cui fumini Phyfici huc usque non fu-
ere pares. Forte & univerfalis effluviorum omnium
cauffa dari nequit > fed quemadmodum corpora
diverfae funt indolis _ ita diverfa quoque opus effe
videtur cauffa ad efficiendum effluviorum ab iis a-
fcenfum. Quamvis vero imperviura nobis adhue
fit mirificum hoc naturae opus \ infigne tamen exi-
ftit fapientiae divinae fpecimen, & digniffimum
quod mente attenta & venerabunda diligenter fcru-
temur. Praeterquam enim quod ipfiffima yapo-
rum & exhalationum eJevatio multiplici nobis fit
ufui,, ejusque confideratio veram atmofphaerae ide-
am nos doceat; eft illa quoque origo omnium,
quae e meteoris in nos redundant, bonorum. Igno-
rantibus itaque fic ipfam effluviorum cauffam, fuf-
A.a. ficiet
(«) Colleg.e praecipuas circa hanc rem hypothefes, <&
novam ipfe addidit CHR. GOTTL. KRATZENSTEIN,
in tr4ftatu, quem A_ 1744. Academias Burdegalenfi exhi-
buit, quique praemium inde reportavit.
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fkiet experimentis <& obfervationibus evidentifli-
mis noffe, omnia, vel faitim pleraque corpora
terreftria fua in atmofphaeram mittere effluvia, ea-
que vel plura vel pauciora, vel continuo vel certis
tantum temporibus. Erit hoc jam, per palmaria
corporum genera eundo, paucis oftendendum.
Apparebit autem miram quandam & opinione for-
tc majorem in atmotphaera noftra hofpitari parti-
tularum heterogenearum congeriem.
/IQe® repletum effe aerem, oftendit, inter alia,
fl experimentum Cel.. BOERHAAVE in hanc
rem. Sumfit enim ille falis tartari fummo igne
exficcati uncias binas & unam drachmam. Hunc
falem aeri expofuit, & deprehendit illum intra
triduum una uncia & tribus drachmis fa__u.__ effe
ponderoiiorem. Immo dum biianci Docimaftarum
-ippendit falem modo di__um, obfervavit omni
temporis momento alrquod ponderis augmentum
minutatim eidem s^ecediife.. & quando diu in aere
retinebatur hic fav, tandem in iiquorem fiuidum,
pinquem, fpiffom, tenaciorem & fale prius adhi-
feito fere triplo ponderoiiorem fuiiTe folutum. (j3)
Ta-ntam vero' emittit aqua vaporum multitudi*
nem, ut, juxta obfervationes Celeb. MUSSCHEN-
BROEK, m loco umbroib pofita, & libero fruens
aere, intra anni fpatium %g. dig. rhen. deper-
dat» (y) Cogita autem jam quanta fit in fuperfl-
cie
-.. ■■'■oy. ■g/am.^ Chvm* tom. _. de defe (y) &km* fhyf, Cajr,
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cie telluris aquarum copia ! Quum vero notum
pra?terea fit, effe aquam vel fontanam, vel flu-
vialem, vel putealem, vel paludofam, vel mari-
nam,veldenique pluvialem, hasque diverfas aquarun.
fpecies diverfa in multis gaudere indole; patef non u-
nius generis effe vapores ex aquis afcendentes. Sed
non tantumex ipfis aquis in fuperficie terrae reperi-
undis vapores aquei elevantur ; verum etiam ex cor-
poribus quibuscunque humidis, qua_.,dum per aliquod
temporis fpatium aerc fruuntur, fuam amittunt hu-
miditatem. Praeterea quae e corporibus vivisin auram
exfurgere effluvia mox videbimus, ea quoque maxi-
mam partem aqueis conftare particulis, ex obfer-
vationibus naturae fcrutatorum 1 fatis apparet
Quod Corpora Ammalium^ per innumeros, ex
quibus contexta funt, tubulos, ut & rnediante an*
helitu, infignem emittant efSuviorum copiam, id
muitiplici conftat experientia. Oftendit hoc de ho-
minibus accurato fcrutinio SANCTORIUS A SAN-
CTORIO in fua Medicma Statica; Oftendont quo-
que obfervationes variae vulgares, quaeque in cu-
jusvis oculos cadere poffunt. Sic videmos fudo*
rem e poris corporom erumpere; videmus homi-
nem, dum calente corpore in frigida Ioca; fubter-
ranea de.fcendit, mox atmotphaera cingr; vide-
mus fpeculum aut metallum politum, ta&u homi-
nis, feu ad os naresve applicatum, obnubilari, ce-
"tera. De animalihus reliqtris rdem hoc patet| <3_
ex analogia, & fudore illorum halitibusque varie
edoratis, <& d.nique exemplo eanum>. qui ani-
" ..-- "-'.■■-.. A $ . ;■■.;.. mali»>
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malia, exhaLitis illorum. odore perceptis, fumma
fagacitate diftinguunt & profequuntur. Obfervavit
autem nuper laudatus SANGTORIUS, effluvia e
corpore humano iliam fervare quantitatis rattonem
ad alimenta, cibum puta & potum, ut, fi ex his
oclo librarum pondus uno die ingeratur, perfpi-
rabiiis materia quinque libris circiter foleat effe ae-
qualis, (-3). adeo.que & mole & pondere evacu-
ata fenfibilia longe fuperare; unde de ceterorum
animalium exhalatis jud-caYi poteft. Perpendamus
vero jan., quam jmmenfa iit multitudo hommurn
aeque ac brutorum animantium, quovis tempore
in terris degentium ! Certe mira hinc exfurgit ef-
jluviorum e Rcgno animali copia. Quum vero
varias indolis fint corpora humana, pro .ratione
alimentorum, fanitatis, aetatis aliarumque rerum,
& reliquorum animalium hodienum jam fere 5000.
fpecies fint cognitae (0 . poteft inde haud vana con^
jectura colligi fumma horum eiiiuviorum diverfi-
tas. Ad haec obfervatum quoque eft, excrementa
e corporibus animalium perpetuo fecreta, asque
ac urinam in aerem fubito diff.pari. (£) Ut vero
haec pro ratione animalium diverfa & infif
gni dantur copia, ita quae aer ex his accipit nec
pauca funt nec eiusdem indolis. Quemadmodum au-
tem fic, dum in vivis funt, corpora animalium, fem-
per aliquid fuarum partium in aerem exonerant, ad-
coque quafi perpetuae morti funt obnoxia; ita ne-
que
(J) StdtitM Medicha, Sect. I. Aph. VI. (e) LINN.__I fyfi %
»_#. ed. nov. (£) BOERHAAVE E/em. Chem< Tom. I,de aere.
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que poft fata huic naturae legi defmunreffe fur«-
je__a. Quae per pralia exiftit hominum beftiarum-
que ftrages horrenda, innumeris fere cadaveribus
campos implere novimus. Ha_c vero, quum in*
fepulta jacent, putredine diffoluta volatilia reddun-
tur, & fponte fic tandem in aere fepeliuntur. De
Balaenis conftat, quod in littora maris ejeclae &
mortuae, paucis diebus aerem circumjacentium re-
gionum peftiferis particulis inquinent. Sed non
de illis tantum cadaveribus hoc conftat quas libe-
ro utuntur aere; verum eft idem compertum quoque
de iis, qua? fub terra conduntur. His addendum
etiam, exigua infeclorum ovula, immo ipfa quo-
que animalcula minima in auras tolli, ibique te-
neri fufpenfa , unde cum pluvia eadem delabi ob-
fervarunt nonnulli. (».) Et haec de animalibus
monuiffe fuffieiat.
Neque vero pauciora funt, quae e Vegetahili»
hus m atmofpaeram difperguntur effluvia. Com-
jprobant hoc obfervationes plurimae vulgares, Sic
odorum copiam in filvis, pratis atque hortis fenti-
mus infignem;& qui ex ocjoratis ftirpibusperaerain
oceanum diffunduntur hafitus, novimus nautis ita
infervire, ut continentem, quam nondum vident,
illorum ope conjicere poffint. lmo vero tanta eft
quorundam florum odoratorum vis, ut eorum ex-
halationes vafis exaciaffime claufis vix coerceri _>_
confer-
{n) BOERHAAVE I. c. WINCKLER. lnfiiu Matb.
thA% 16*6* MUSSCHENB. HyU %. Hgo. .
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confervari poflint. (3) Optime vero, & fumma
cum prudentia inftitutis experimentis, transpira-
tionem plantarum ad liquiclum perduxit Celeb.
STEPH. HALES in opere incomparabili, quod
Staticam Vegetahilium complecYitur. Idem hic foler-
tiflimusExperimentator in ipfamquoquequantitatern
materiae, quam egerit transpirans flora, inquifivit,
& deprehendit inter alia coronae folis tres pedes
cum dimidio altae transpirationem maximam cali-
diflimis anni diebus librae uni <3_ quatvorde-
cim unciis fuiffe aequalem. (*) Unde proportio-
nalis aliorum vegetabilium tranfpiratio conjici
poteft. Tranfpirant autem e vegetabilibus tam
fpiritus eorum nativi, quam qui per fermenta-
tionem & ignem producuntur; tam olea eorum
quam fales & ipfa quoque terra, quas ftirpibus
firmitatem conciliat. (») Nec vivae tantum &
crefcentes plantae in aere corpufculis ditandp oc-
cupantur, verum & ill_e, quae deftru_tioni jam
funt fubjeftae & quafi in pereundo conftitutae.
pollen praeterea <S_ femina vegetabilium, ipfaeque
plantae minutiflirria. in aerem rapiuntur. (a) Cogi*
fcanti autem inflgnem, quee in fuperficie telluris quo-
vis tempore floret plantarum copiam, Facile ap-
parebit^ opinione forte majorem effe multitudinem
effluviorum,quaehujus regni incolae in atmofphaeram
emittunt. Ut vero circiter pooo. diverfae plantarurrt
fpecies
<£) WINCKLER. 1. c. (0 STEPH. HALES ©faticP
t>et <_semdd)fe/ pap. I. feqq. (k.) BOERHAAVE 1, c. (A)
MUSSCHENBR. Pbyf. §_ u_o-
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fpecieshucu_queaBotanicis funt deteclae .(*); ka fum-
ma eile oportet horum quoque effluvlorum diverfitas.
Sed erit quoque paucis i idendum , num etiam
duriora liila corpora, qua_ iMmeraUum nomine ve-
niunt, huic naturac Legi naturae Auclor fubjecerit;
Afiirmant hoc, faltim de plerisque, experimenta
Phyikorum. De mobili & volatili illa glarea ni-
hil commemorabo, quae quibusdam in locis, impri-
mis vero in _#Lgypto, yEthiopia, Arabia __$_ Lybia,
in aerem rapitur, ibique per varias direftiones
circumvehitux. Terram, faitim mediante igne, in
atmofph_eram elevari, vel exinde conftat, quod fu-
iigo in altifflmi camini faftigk) c.x fumo le£ta, in
deftillatione chemica terram finceram notabili co-
pia praebeat, (*_). Lapid.es & Metalla, paucifiimis
exceptis, vel fri<_tione aliquem emittunt odorem,
v-el igni admota, tota aut aliqua fui parte reddun-
tur volatilia, vel denique jibero aeris conta-
_ilu in flores, feiruginem, aruginem &c. con-
vertuntur. Circa fodinas, faepe ccelo fereno
cx improvifo fumi apparent, qui flammam fa-
cis exftinguunt Obfervantur quoque variae ex-
halationes e iocis quibusdam afcendentes, m
quibus nonnulla mineralium genera latent. De
Sulphurihus nullum hoc in puncfo reftat dubium.
Affirmat de falibus quoque Cel. BOERHAA-
VE, quod, utut fint fixiflimi, mediante aqua
B &
" (*)LlNNvEl;Spec.Plantl {^BOERHAAVE __ WiNCK-
LER loc__ cic.
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■ & calore volatilia reddantur. (r) . Quanta
vero in hoc quoque naturae regno fit corporurp.
multitudo atque diverfitas, ignorare poteft nemo,
qui vel tantillum Folillium cognitione eft imbutus.
Patet ergo & multa & diverfiffima effe, quae mi-
neralibus debet asr atmofphaericus.
Ignis in atmofphsera praefentiam arguunt tam me-
teora quaevis ignea, quam obfervationes,quae thermo-
metrorum & fpeculorum caufticorum ope capi folent
Ha_c itaqueres prolixa quadam probatione non eget
De omnibus denique kjfluviis tn genere obfervan-
dum, quod, quemadmodum non omnis omnia
fert tellus, & quadam praeterea loca ab homlnibus
funt occupata, qui animalia ibidem alunt, terram
vertunt, agros ftercorant, artesque varias exercent,
quaedam autem ex adverfo penitus jaeent inculta
& inhabitata ; ita fieri non poteft, quinj diverfi
fingulis e locis afcendant vapores & 'exhalationes.
Et eft tempeftatibus quoque aliqua diverfitatis ef-
fluviorum cauffa attribuenda. Hae enim efliciunt,
ut non eadem femper fit ipiius fuperficiei terrae;
indoles & difpofitio. Praeterea terrae motus, mon-
tium ignem vomentium atque u.rbium incendia,
ceteraque ejusmodi, nova cauffari poffunt effluvia.
Quae vero fic fingulis locis funt propria, ea ope
ventuum in alias regiones cito difperguntur.
§. 111.
DUm fic breviter evicimus, pleraque corporaterre-
(k) cfr. ROB. BOYLE d_ atmoffh. corp. confift. kem
BOERH» !._♦,& WINCKLER infiic. t_.ath.phyf. i,j&gj.
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terreftria fua in atmofph_eram mittere effiuvia, eric
jam aliquid tcleologici his adjungendum ; Et primo
quidem videndum, qualis [menti nofir# imprejja efje
cfebeat atmofpb^r£ idea* quique ejus in corpus noftrum ,
Jmt ejfecins; dein vero ufiis ipfius effluviorum afcenfus
& meteororum inde nafcentium, paucis infpiciendi.
In, §, praec. allata qui confiderat, habebit atmo»
fph-eram chaos quoddam verum <$_ univerfale, in
quo omnis ferme generis corpufcula mire inter fe
commixta vagantur. Eft illa iaboratorium chemi-
cum confummatiilimum, in quo innumera & di-
verfif-ima corpora concurrunt & mirificos iftos pro-
ducunt ef_*ec.-us, qui e iingulorum viribus & indole
depeftdent. Aquse, ignis, aniinalium, vegetabilium &
fofliliun. particulas fubriliffim^ in atmofp]ic_ra ha>
rere obfervavimus, Has vero diverfiflimie eile in-
dolis, & alias faluti bominum prodefle, alias vero
eidem quam maxime nocere, multiplici conftat ex*
perientia. Notum quoque eft effluvta nonnulla, quae
in ie plane funt innocua, _______ combinantur cum a-
liis, maxime fieri venenofa; qusedam autem ex ad-
vcrfo eornm, qu_e revera nociva funr per combi*»
nationem indolem fuam adeo commutare, ut falu*
ti noftrae evadant maxime proficua. (Q Qiium ve-
ro in priori hujus Diflertationis parte oftenfum fit,
(quod 6c comraunis unumquemque attendentem do-
cet experientia) nos quovis vic_e i:oftr_e momento
B 2 quafi
(Q Vid. rei exempla apuriBERNH. NJEUVENTYX W
fKcct)t. <_sci.rrttici) ocv 2i_elti)ctraci;twißCi. Cap« is. & BOERH.
£1. Ch. T, H.p.rn, 4a|.
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q ______ vefci aere hoc a.Fftofph_ertcc-,, _$_ hfc "pr_fceereay
pro drverfa- qua iif.gi.irs teroporibus gaudet eonilr*
_tit_o:.e, iti ipf.sm" quoque externam corporis noftri
parrem per vafa eutis abforbentia contin.io agat; binc
dubia omnrno" "caret, quio ab eodem hoc ftuido a^*
reo, iisque, qi.__. rllud irj-fe con.inet eorpufeulis he~
ferogene.s>_ Palus noftra, inimo ipfe qnoque vi.a &
mors max.ma.-n partem pendeant. (o) §i igimr alibi
certs heic omnjpotens <__ faprentJilima Divrni Numi-
nis ma-nus, fnmma ebrw venerationey eft agnofcenda.*
fi_.ic enim tltem debemus difpofitMem, quod, quaro-
"_,rs fiuido ro_' nocivis. corpufculrs inquinato eircum*
demur, eoque perpetno fruaroui., nunquarn tamen„
( fi paiicos <8c fpedalrftiroos quosdam cafus excepe-
ris) ejus caufla m vicse periculum ineurramus. Ne-
qtie mrnus fap.entiae Divmx veftigium eft illud, quod
fenfus noftri xta fint conf-i __._*, u_ minima borumiti
aere obvotitantrum corpufculonim parsvideri, & gu-
ftu;»ut. .olfaftu pereipr poifit. Quod.fi .enim omniaj.
quas- in aere deprehenduntur, noftros afficeren. fen*
fus, non poiler nor. perpetua apud nos excitari nau»
fea, nosque vitam viveremus longe miferrimam, in>
feiiciflimam.
§. IV.
ERunt jam utilitaiesy qu£ immeiiate ex ipjts efrfluviis eorumque afeenfn in vitam humanam pro~
mmanf, paucis a nobis attingend_e.
Quod
(0 Vide hanc rem phyfico- med.ce expolltam In eleganti
Differcacione de aere eiusque in corpus humanum effeclis.Hpti»__
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Ouadigitur ate.netf.o Perfpiratiomm eorporishimani^
farenturmedici faniores, quod ex lmpeditohcc natura.o
jjere, roaxima morborum imprimis acutorum exoriatuf
eohors; eonteodunt iidem, quod accurata hujus theo*
tia, tanquam fundamen_o-_rmi_l]mcnpfa fcientramedica
__ii_.ti.r, & quod plerique rnorbi, absque habita ra-
tione perfpiratsonis, & .nifi medicus eandem, fi iro-
jniiiuta fuerit, prout corporis asgroti ratio id requi*
rrr, angere no.ceret, curari plane nequeant. Et ar-
gust perfpirationis utilitatem, immo fumroam necefli-'
tatem ipfa quoque corporis noftri ftrudura & me*
cbanice, id quod penitiores ejusdem ferutatores fatis
fuperque oftendunr, nobfs autem in pra.fentiaruiri
exponere daturn non eff. Patet eadero hasc necefl&y
tas etiam exinde, quod quidquid fuperfhii atque no-
xii cum cibo atque potu ingerimus, id omne per
fenfibiles excretiones egeri nequeat ; hac itaque via
ad reliqua difpellenda opus eft. (57) Quod vero fic
de perfpirationis in corpore humano ufu conftat,
id & in reliqua animalia quadrare, vel ex analogia
colligi poteft.
Aft neque minor eft ille nfus, quem ex per-
fpirationis lege 2:do experitur Regnum Vegetabik*
Etenim qui in terrae gremio pr_eparatur & jn va-
fcula vegetabiiiuro afcendit fuccus nutricius» quru
ille multa vei fuperflua vel nocua fecum feraf, de
eo nuHum eft dubiiim. Patet vero haec, il fntra
E 1 cor-
(ji-) Vid. W his SANCTORIf med. ftat. (e& h item
P. NOGUEZ in-rodu&io ad eandem, NT ROSEN Comperrcf*.
anatom, pag» _JC,S. fe q&
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corpus %regetabi!is fubfifterent, vel ipf.m pfantam
jnorbo aut morte effe afteclura, vei ad ufus
defiinatos, h. e. hominum brutorumque aiimentum',.
eandem redditura minus idoneam, quod p!an__e in
humidis locis crefcentes fuo fatis commonftrant ex-
emplo. Ad b_ec autem incommoda avertenda per-
fpirationem optirne conducere obfervamus. Ejus
enim ope fuperflua. ili_e & nociv_e particulie e ve-
getabilibus feparantur <5c in auraro difpergunti.r. Et
confpicitur circa hanc rem fapientiflima qusedam di«
fpofitio in eo, quod, quemadmodum tranfpiratfo
unica in plantis eft evacuationis <5c excretionis via,
ita eadem quoque eft abundantiflima, eique promo-
venda_ ingentem his corporibus daram cernimus
fuperficiem. (?) Huic igitur natur_e legi haud mi-
nimam partem illa debetur pr._>rogativa, quod no-
bis reliquisque animalibus vegetabilia fupperant falu-
bria, & quibus absque falutis vir_eque noftrae peri-
fculo frui poflumus-
3:tio Qui in globo terraqueo confpicitur aqua-
rum velut per cirados motus perpetuus , iile cum
bmnibus, qua? in tellurem inde promanant nt.litati-
bus, fere totus vaporibus eorumque afcenfui debe-
tur. Fluvii fuas ex fontibus nancifcuntur aquas,
quas Curfu quodam non interrupto in roare iterum
txonerant. Aqua? in oceanum fic -coliec___e evapo-
rant, cYin nova regione femet exhibent videi.das.
Atmofphasra autem non diu alienis his corporibus
(catet & ditatur, Reddit eadem, utpote qua. ad
*env*
(^CoAferaßt.Experimenta HALL l_.SiANA._t_i; KEiLLIANA,
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tempus rantum fibi funt concredita, terr_e, unde
illa accepir, Fit hoc tam mediante pluvia, (de qu_f
infra agendum ) quam ipfort.m vaporum fimplrci oe-
fcenfu & ad montes facla di-Tolutione * quo ipfo fori-tibus quoque orrgrnem pr_ebent iisque & exc.tand.s
& confervandis palmarie infervinnt aquofa h_ec ef-
fluvia.
4:tc Neque minimi faciendum eft illud vaporum
lninrfterium, quod fontes fub terra latitantes &a-
-lioquin vix reperiunaos indigitent^ quodque nos ho-
rum auxi-iio illos optime poflimus expifcar.. Scilicee ü-
beriora illa, qux ex hujusmodi locis afcendunt effluvia..
faltim matutino tempore, dum aer frrgrdior eft,fub
confpecfum noftrum cadunt, & fontium pr_efen_iam
certo fic arguunt atque commonftranr»
s"_to Vehementem folis calorem oiftate diminuunt
vaporesr adeoque & hoc capite infigni nobis funt u-
fui. Oftendit hoc minuta fpeculorum caufticorum
viSy quam experti funt Fhilofophi, dum fol per a-
liquot dies nimio flagravif _eftu. (rj Nec intelleclu
difficiiis eft ratio hujus phsßnomeni. Qu_e enim du-
rante caiore vehementi in atmofpa.ram elevatur va-
porum <3c exhalationum multitudo, efficir, ut haud
exigua radrorum folarfum pars refleclatur, illisque tel-
lurem attingere non licear. Pr_eterea & rllud heic In
cenfumveniremonet CeI.WOLFIUS, quod, quemad-
modumcorpus frigidum, dum aliudcorpuscalidum Con-
tingit, de hujus calore aliquid fibi vfndicat, & infuper
conftar,
(_-) Memoireg-de 1' Acad. Roy* de# fciences, kv&i-j&f*
p» m. ya* ■ ■ ■ "'''.'
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conflat, aquam plus caloris recipere quam a_.rem ;
ita nec fieri poteft, quin ob effluvia h__c aquofa ali-
quam fui caloris ja__uram patiatur aer. Et hinc et-
iam illud evenire contendit, quod .edificia tempefta-
tibtis calidis refrigerentur, cjum pavimenta eoruro a-
qua frigida adfperguntur, eaque in vapores foluta
diffipajrur.. (r)
6:to Norunt quilibet, experientia ab ipfis 111-
-cunabulis Con.inuata, quanti haud raro in vita hu-
mana interfit, corpera' humida exficcare* Dantur ____"jus rei exempla in Oeconomicis quamplurima 3c ita
cuivis obvia, ut aliquod eorum proferre opus plane
non fit. /Hoc ipfurn vero perfici omnino non pof-
{et, nifl h_ec de vaporum elevatione iex in natura
obtinerer, Etenim humiditatem. fnara tum amirtunt
corpora, quando partlcula. aquofe iliis antea adhje-
rentes in auram abeunt & difiipantur. Atque h_e funt
palmaria. effluviorurn eorumque afcenfus utilitates»
Alias brevitatis caufla jam prceterimus»
<$. V.
SEquitnr jam ,ut varia illa, qt._e ex his efflnviisgignuntur Meteoraf jejunae huic; difquifitioni te-
leologicae fubjiciantur. Licet autem nobis irt hac ma-
terie eo efle brevioribus, quo certius fit, plerasque
ineteororum utilitates, per quotidie habitam experi-
entiam, ipfi quoque vulgo non efle incognitas. Pau-
ciffimis ergo nosmet hinc expediamus. !
Inter Meteord Aquea referri folent: nebula , nu*
bes f
(i) Vid.CHR. WQLF___ <_8««. ©cD. -0« fl.f. .««flt. tmi-
_e.Cap.lV,
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be_r, pTuvra, nix, grando, ros & pruina. Nebuta,
£ve defcendens fuerit five afcendens, quam per-
meat atmofpb_er_e regtonem, non poteft: non e par-
ticu.is, quifous fcatet, heterogeneis purificare. Hinc
purus & refpirationi animalium maxime idoneus
poft diflipatam nebulam deprehenditur aer, Quas
jpfis effiuviis, in minuendo calore, atque fontibus
_& fluviis fuftinendis, fupra adjudicavimus partes,
illa. & huic meteoro omnino competunt. Nubes,
illae ccelorum feneftrae, confummatiffima & ditifti-
ma exiftunt aquarum promtuaria, quas per to-
tum terrarum orbem ita diftribuunt, ut nuUibi ne-
ceffaria illarum copia defideretur. Pluviam enim
demittunt & in altiora montium cacumina a ven-
tibus comprefTa_. atque fracla?, una cum nebula
vaporibusque invifibilibus, fontium & fiuviorum
perennitati profpiciunt. In promovendo caloris ni-
mium intenii decremento plus valent nubes quam
reliqua omnia, quae aer continet. Scilicet efficiunt
h_e idem non ea tantum ratione, atque de nebu-
la & fubtilioribus effluviis audivimus, verum. con-
ftat, easdem ipfum quoque folem haudraro ita ob-
umbrare, ut, qui fub dio fua peragunt negotia,
jucunde refrigerentur, viresque fuas ex flagrantia
folis debilitatas mox refici animadvertant, quam
primum nubibus obducitur ccelum. Sed obferva-
tur etiam in hoc meteoro proprietas quaedam alla-
tae huic plane contrarius. Videlicet augent calo-
rem & frigoris vehementias haud levi exiftunt ob-
(taculo. Fit enim nonnunquam, ut dum certum
ad folem tenent fitum nubes, quidam radiorum
G folariuia
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fb.arlum ab illis in terram4ref_e<__antur, adeoque __-'
lorum multitudo & effeclus, h. e. calor, in locis,
quae reflexi hi radii atdngunt, augeantur. Et no-
tum eft, quod, experientia longa edocl:i, agricolae
noltri periculum metuant fegetibus fuis, dum fe-
renae ac lucidae no<_les ingruunt; dum vero nubi-
bus obdu__um effe horizontem intelligunt, non
item. Hinc inftar veftimentorum terrae cenfendae
funt nubes, quibus contra nimium calorem _k fri-
gus muniuntur teilus corporaque terreftria. PlU'
via, quam ad aquationem terrae imprimis deftina-
vit naturae Au_lor, fontes,. flumina, lacus, & quae
aliae funt currentes aut ftagnantes aquae, confer-
vat, quid per evaporationem amittunt, reddit>
utque nunquam penitus exficcentur, efficit. Ipfam
terram praeterea hu.__e__at, plantisque alendis red-
dit maxime idoneam. Aerem quoque lavat plu-
via delabens, & ex heterogeneis noftraeque faluti
nocivis particulis purgat. Ros deficientis pluviae
vices fupplet, immo videtur huic interdum praefe-
Tehdvis. Plantas ab a.ftu folis, qui interdiu illis
incubuit, enervatas & fere mortuas, ita hic re-
ficit, grataque adeo refrigeratione condonat, ut
novo vigore, coloribusque nativis ___ elegantiflimis
rurfum fuperbientia confpiciantur haec camporum
ornamen.a. Imprimis rori menfis Maji magnam
ineffe virtutem jam dudum eft comperfcurm Eft
vero circa rorem fingularis quaedam & notatu o-
mnino dignifiima a Summo Numine facla difpo-
fitio in eo, quod in iftis locis, quae vel nimium
vehementi folis .calore gravantur, vel pluvia nun-
quam
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quam aut faltim' rariflime fruuntur, haec incom-
moda,.hi defe__us, infigni roris quavis nocfe decl»
dui copia, dimoveantur & refarciantur. Nix,
praeter utiytates, quas cum pluvia habet commu-
nes, luci augendae & intendenda? infervit. Radices
quoque vegetabilium ovaque infe__orum munit ac
cuftodit, quae alioquin & absque hoc s tegumen-
to, frigus hiemale perferre & fuftinere neutiquam
poflent. Huic etiam illam debemus praerogativam,
quod durante hieme, itinera per feptentrionales
has regiones commodiflime infiitui queant. Aft
dantur quoque nonnulla huc pertinentia meteora
ex quibus aliquid detrimenti eft metuendum. Gran*
doy imprimis cujus globuli majori gaudent _k mo-
le & gravitate, fegetibus aliisque piantis vim in-
fert maximam; Feneitras & reliquas res fragiles,
quae illi funt expofitae, lacerat, immo ipfos quoque
homines _k bruta animantia vel fauciat vel in fum-
mum vitae periculum inducit. Pruma fruges de-
perdit & totas faepe regiones neceffario vitae ali-
mento privat. Quid - quod illa quoque meteora,quae alioquin maximo funt ufui, interdum ad ter-
ram devaftandam adhibeat natura. Sic pluviam 9
dum in exceflu decidit & fub imbris aut nimbi
nomine venire folet, non minori quam grandi-
nem Regno vegetabili efle perniciei, norunt o-
tnnesj ruricolae. Quando largiora & diuturniora
aquarum agmina effunduntur, tantae inde ex.ftunt
inundationes, ut ad prara, agros, honosque fer-
tiliflinaos defoiandos fufficiant, & homines bruta*
que varris premant incommodis. Ros _ tiam interdum
P. & -noci-»
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nocivi quid continet, quo plantas inpnmis cerea»
les altioresque aiias inquinat & deperdit.
De Meteororum Ignitorum & Lucentium ufc
caufiis & indole ita
"
finibus quoque non multum
nobis innotefcit. Fulgur, Fulmen & Tonitru, illa
maxime .horrenda naturae phaenomena, refrigeran-
do atque purgando aeri, quantum percipimus, in-
ferviunt, illumque refpirationi & vegetationi red-
dunt maxime idoneum» Alioquin comminantis irae
Divinae quafi imagines haec exiftunt & merito cen-
feri potfunt. Violenti autem, quos ha^c meteora
edunt effecfus, quique ab animalibus, plantis, as-
dificiis, ceterisque cum infigni pereipiuntur dam-
no, nemo facile ignorat
Ventiy qui fenfibili certi cujusdam atmofphae-
rae tra_tus agitatione & motu abfolvuntur, mul-
tiplicem. praeftant ufum terra? ejusq.ue incolis omni-
bus. Aerem perpetuo afcendentibus effiuviis prae-
gnantem efle novimus; fi igitur femper quiefce-
ret, utique in fuffocationis perieulum, peftem &
fatale quoddam exitium omne vivum induceret.
*Venti autem haec effluvia veldiflipant, vel ita com-
primunt, ut aucfa fic illorum gravitate in terram
iterum delabi cogantur. Nec aerem modo, verum
ipfam quoque terrae fuperficiem & domicilia no-
ftra fordibus & inquinamentis liberant. Aeris
temperiem cuftodiunt nimiumque & calorem &
frigus arcent. Fulmina, aliasque graves tempeftates,
materiam illorum in herba quafi fuffocando, impedi-
unt venti. Divitias atmofphaera.., meteora puta, im-
primis vero nubes,per totuna orbem difperguntj alio-
quin
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quin enlm in eadem loca fua demitteret munera j unde easJem
accepera ,?tmofpha_ra. Plurimi etian__ uti.ifTm.ism?ei.inisn.o*
vendis, atque navigationi excercendae infervit idem hic aeris
motus. Quod aufem inconftantium ventorumnonnulli, yioienti
puta, fubitanei & ex alto ruentes, maxima quoque in p 1mri-»
tnis nobis adferant damna, id neminem fuger.e poteft. (v)
Neminem ha_c in meteoris obvia mala phyfica offender
je fperamus, nec quemquam argumenta inde petere boni-
tati DEI inimica. Praeterquam enim, quod ha.c mala confrr
deranda funt, ut promeritae introdu<_.i mali moralis poenae,
paucilfima quoque funr, de quibus conftat, illa inter yeri
nominis mala effe referenda. Notum eft, quod exil.s aj^r
modum in. bac phyftces parte fit noftra cognitio, quodque
parum omnino in nexum, feriem & fines ph__nomenorum
ftt hucusque inquifirum. Nefcimus quorfum tendant fpe-
ciofa illa maJa, quibusque viribns ad eadem refarcienda
ipfam naturam naturas Au__or iniiruxerit. Videntur etjam
haud pauca ejus el^e indolis, ut adhibita prudentia __ di-
ligentia humana, averti poffint; quae itaque ingenio no-
flro acuendo quam maxime inferviunt. Nec fapientiae DEI
inconveniens effe deprehendimus , qua_dam tninora admitte-
re mala , quo majora fic efEciat bona, eaque hominibus
longe plus profutura , quam nocent ipfa mala. Imperfetfio-
nem quoque partis perfe&iont totius haud raro conduce*%,
demonfirant Metaphyfici. (<p)
§. V.
ATque haec pauci_Tm.a circaMeteorologiam adduxifTe fuf-ficiat. Videamus jam quinam ex hoc difcurfu penes
nos excirandi funt pietatis ftimuJi. Innumera & diverfifT.ma
in aere haerere obfervavimus efflovia, eaque haud raro mul-
tum nocivi in fe continere, nos vero nihi.oflr.inos inquinato
C i hoc
(,^)Conferafurcircahanjremeleganfifriraa diflcrtafio de ufi-
litate Ventorum^Abosi^fi. (<£)Conf. WOLill 'QJcrj?. gcl).
i>otl at>f« £w nat» £> nse7 aliqsque Auclores Teleologicos pafiim.
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fioc fluido absque falutis difpendio fruj. Legem, qua de
vaporom & exhaiationom afcenfu in natura obtinet, maxi-
tni effe momenti, 6c indoli tam aninnaliom <__ vegetabiJium
quam reliqoarum rerum optime convenire, vidimus. Ipfa
meteora tantos praeftare ufus oftendimus, ut, fi abeffenc,
miferrima in his terris foret rerum omniuro conditio. Quum
igitur juxta fixas adeo <___ continuas Leges efiam heic agat
nafura; quum opera e;us fvavi quodam nexu fic inter fe
cohareant, ut manus quafi fibi invicem porrigant, <S_ uni-
ta vi in communem finem vergant; quumque praeterea ipfae
h_e, quas obfervamus leges, ipfe hic, qui nobis obviut
eft nexus, adeo non uila gaudeant neceffitate, ut plane ali-
ter exiftere poflint : Quid & de fortuico quem fibi finxe-
ronC; mundi ortu <__ de scernicaCe ejus judicandum fit, .dif*
ficulter _in_e_T_gi nequit. Sincera itaque & pia mente omnia
dtheiftarum deliria fummaeque dementia. documentadeteftemur _
Quum praetera res naturales tam ad exiftentiam quam vires
illis ab initio praeditas perpetuo confervari, illarumque
e_fe_lus fapientiffimis DEI finibus optime fubordinari anim-
advertimus; patet naturameffe planifTimum providentiaeDWi-
fpeculum, Abeant itaque Deift* atque Fatalift*, _>_ pu-
deac illos ftultiffimae, quam fovent, opinionis I Quum deni-
que fumma illa Divini Numinis attributa, bonitas, fapien-
rt* & potentia übique in natura patefcant; fintj haec ipfa
nobis incitamento validiffimo, quo ad fupremutx.
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